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Het Effect van Expanding Retrieval Practice op het Leren van Nieuwe Woordenschat in het Primair 
Onderwijs 
 
Marijke Winkel 
 
Samenvatting 
 
Er is nog weinig bekend over het effect van expanding retrieval practice op het leren van nieuwe 
woorden in een vreemde taal bij jonge kinderen. In dit onderzoek werd bij 31 leerlingen van groep 3 
onderzocht of expanding retrieval practice een beter effect had op het leren van nieuwe woordenschat 
in vergelijking met massed practice. Na een pre-test begon de interventie met het aanleren van acht 
nieuwe Nederlandse woorden. In de expanding retrieval practice conditie werden met intervallen van 
drie minuten, een dag en twee dagen, drie oefentoetsen afgenomen. In de massed retrieval practice 
conditie werden na een afleidingstaak van drie minuten drie oefentoetsen achter elkaar afgenomen. In 
beide condities werd na elke oefentoets feedback gegeven. Een week na de derde oefentoets volgde 
een posttest. In de expanding retrieval practice conditie leken zowel bij de oefentoetsen als bij de 
posttest meer nieuwe woorden onthouden te worden dan in de massed practice conditie maar na 
verdere analyse bleek dit niet zo te zijn. In dit onderzoek kon niet worden aangetoond dat expanding 
retrieval practice een leerstrategie is die leerlingen in het basisonderwijs helpt bij het beter onthouden 
van nieuwe woordenschat dan massed practice.  
 
Kernwoorden:     Leerstrategieën        Expanding retrieval practice         Massing        Woordenschat 
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The Effect of Expanding Retrieval Practice on Learning New Vocabulary in Primary School  
 
Marijke Winkel 
 
Summary 
 
 
Little is known about the effect of expanding retrieval practice on the learning of new words in a 
foreign language by young children. In the current study, 31 first-graders were studied to investigate 
the effect of expanding retrieval practice on the learning of new vocabulary compared to a massed 
practice method. After a pretest the intervention in both conditions started with the learning of eight 
new Dutch words. In the expanding retrieval practice condition, three practice tests were administered, 
using intervals of three minutes, one day and two days. In the massed retrieval practice condition, 
three tests were administered consecutively directly after initial learning. Feedback was provided after 
all practice tests. In both conditions, a final test was administered a week after the third practice test. 
At first was found that in the expanding retrieval practice condition more words could be recalled in 
the practice tests and in the posttest than in de massed retrieval condition but after further analyses this 
was found not true. This study could not proof that expanding retrieval practice appears to be a 
learning strategy that helps students in primary education to remember new vocabulary better than 
massed practice. 
 
 
 
Keywords:  Learning Strategies      Expanding retrieval practice     Massing      Vocabulary Learning 
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Het Effect van Expanding Retrieval Practice op het Leren van Nieuwe Woordenschat in het Primair 
Onderwijs 
 
1. Inleiding 
 
Woordenschat 
Bij kinderen met een kleine woordenschat ontstaan vaak leerachterstanden omdat zij teksten en 
instructies niet begrijpen (Biemiller & Boote, 2006; Goossens, Camp, Verkoeijen, Tabbers, & Zwaan, 
2014b; Van Hartingsveldt & Verhallen, 2006) en nieuwe kennis niet kunnen koppelen aan reeds 
bestaande kennis (Stichting Leerplan Ontwikkeling, 2014). Dat is problematisch, want woordenschat 
bestaat niet alleen uit het leren van taal. Naast de woordvorm moet ook de achterliggende betekenis 
(het concept) geleerd worden. Een woord is een (statisch) label, dat verwijst naar een concept (Nelson, 
1974; Van den Nulft & Verhallen, 2002). Concepten worden verkregen door interactie met anderen, 
maar bij het leren van woorden in een vreemde taal, kan vaak niet een juist concept bij het juiste 
woord worden gevormd. Volgens de Stichting Leerplan Ontwikkeling (2014) worden de eerste 1000 
tot 2000 woorden “spelenderwijs” geleerd. Normaal gesproken kent een Nederlandstalig kind op 
vierjarige leeftijd gemiddeld 3200 woorden. In de volgende vier jaar komen daar ongeveer 600 
woorden per jaar bij en van negen tot twaalf jaar tussen de 1700 en 3000 per jaar. Als kinderen twaalf 
jaar zijn kennen ze dus ongeveer 17.000 woorden. Er zijn ook kinderen die door diverse 
omstandigheden - zoals niet Nederlandstalig zijn of het hebben van een laag IQ of een leerstoornis - 
een kleinere woordenschat hebben dan het gemiddelde kind. Dit geldt ook voor het aantal woorden 
waarmee de woordenschat jaarlijks toeneemt. Op twaalfjarige leeftijd kennen deze kinderen zo'n 
10.000 woorden dat gelijk staat met een achterstand van twee leerjaren. Scholen steken daarom veel 
energie in het vergroten van de woordenschat bij de kinderen (Goossens et al., 2014b).  
            Kinderen die hun moedertaal spreken kennen vaak bij eenvoudige woorden, zoals het woord 
oog, de betekenisaspecten. Zij weten bijvoorbeeld dat een oog een lichaamsdeel is, dat ze er mee 
kunnen zien, dat er verschillende kleuren ogen zijn, dat er mensen zijn die niet goed kunnen zien en 
daarom een bril nodig hebben en dat er mensen helemaal niet kunnen zien (Nelson, 1974; Van den 
Nulft & Verhallen, 2002). De betekenistoekenning van anderstalige kinderen is vaak niet zo uitgebreid 
en meer context-gebonden: met een oog kan je kijken, mijn vader heeft een bril. Als kinderen 
problemen hebben met het achterliggende concept van een woord, is het moeilijker om een nieuw 
woord te leren (Van den Nulft & Verhallen, 2002). Dit geldt ook voor anderstalige leerlingen. Als men 
niet veel met een vreemde taal in aanraking komt dan wordt het leren van de woorden moeilijker. Een 
manier die op scholen veel wordt gehanteerd om toch de woorden aan te leren is het uit het hoofd 
leren van rijtjes. Als woorden onthouden moeten worden dan is het belangrijk dat deze woorden in 
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ieder geval, met geleidelijk aan grotere intervallen, zeven keer onder de aandacht komen, want als 
woorden eenmalig worden aangeboden en niet herhaald, dan wordt het woord niet in het lange termijn 
geheugen opgeslagen en vergeten. De voorkeur gaat hier uit naar minder woorden op de lange termijn 
leren in plaats van meer woorden op de korte termijn (Hulstijn, 2012). Uit cognitief psychologisch 
onderzoek blijkt ook dat het ophalen van nieuwe kennis met steeds groter wordende intervallen 
(expanding retrieval practice) een efficiënte manier is om nieuwe informatie te leren (Camp & de 
Bruin 2013; Roediger & Butler, 2011). In dit onderzoek stond daarom de vraag centraal: “Heeft 
expanding retrieval practice effect op het leren van nieuwe woordenschat in het primair onderwijs?”.  
 
Leerstrategieën 
Voorbeelden van leerstrategieën die in het onderwijs gebruikt worden zijn uitleggen aan jezelf, 
samenvatten, highlighten of onderstrepen en verhalen bedenken bij het leren en herlezen (Camp & de 
Bruin, 2013; Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013). Van sommige leerstrategieën, 
zoals highlighting en samenvatten, is de effectiviteit in de praktijk niet sterk. Massed practice, het in 
korte tijd en vaak in één sessie aanbieden of bestuderen van leerstof, is ook een veelgebruikte strategie 
in het onderwijs en in zelfstudie, maar ook deze strategie is niet effectief (Dunlosky et al., 2013; 
Goossens, Camp, Verkoeijen, Tabbers, & Zwaan, 2012). Onderzoek laat zien dat andere strategieën 
wel effectief zijn (Camp & de Bruin 2013; Cahill & Toppino, 1993; Delaney, Verkoeijen, & Spirgel, 
2010; Goossens et al., 2012; Küpper-Tetzel, 2014; Toppino, 1993; Toppino & DiGeorge, 1984; 
Verkoeijen, Rikers, & Schmidt, 2005).  
Een van deze strategieën is het spreiden van leren over de tijd. Dit staat ook wel bekend als het 
spacing-effect of distributed practice effect (Camp & de Bruin, 2013, Roediger & Butler, 2011). Bij 
deze leerstrategie worden de leersessies van eenzelfde item gespreid in de tijd en gescheiden door 
andere items of informatie (Cepeda, Pashler, Vul, Wixted en Rohrer, 2006; Küpper-Tetzel, 2014; 
Toppino, 1993). Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van spacing op het leren van adolescenten 
en volwassenen (Cepeda et al., 2006). De resultaten van volwassenen zijn niet zomaar te generaliseren 
naar kinderen omdat bij deze laatste groep de cognitieve ontwikkeling nog in volle gang is (zie Cepeda 
et al., 2006). Bovendien legden bestaande onderzoeken bij kinderen over het algemeen niet de nadruk 
op het leren van nieuwe woordenschat. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek bij een groep peuters 
die de namen van speelgoed moesten onthouden. Hierbij liet spaced practice een beter resultaat zien 
dan massed practice (Fritz, Morris, Nolan en Singleton, 2007). Een tweede voorbeeld is een studie 
waarbij leerlingen van het primair onderwijs moesten aangeven of ze getoonde plaatjes herkenden 
(Toppino & DiGeorge, 1984). Ook hier was spaced practice het meest succesvol. Er zijn ook 
onderzoekers die zich wel focusten op het leren van woorden (Toppino en De Mesquita, 1984; 
Toppino, 1993; Goossens et al., 2012).  
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Een andere effectieve strategie is het testing-effect ofwel retrieval practice (Camp & de Bruin, 
2013; Goossens, Camp, Verkoeijen, & Tabbers, 2014a; Karpicke & Roediger, 2007; Roediger & 
Karpicke, 2006). Retrieval practice is een leerstrategie waarbij het geleerde wordt getest met als doel 
het op de langere termijn onthouden van het geleerde te bevorderen (Dunlosky et al., 2013). 
Tegenwoordig wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van spaced retrieval practice en 
woordleren bij leerlingen in het primair onderwijs, zoals de onderzoeken waarbij leerlingen van het 
primair onderwijs woorden leerden en waarbij zowel de spaced- als de massed conditie werd 
gehanteerd. Hier werden de instructie en het interval aangepast aan de werkelijke praktijk van de klas 
met als resultaat een hogere recall bij de spaced conditie (zie Sobel, Cepeda, & Kapler, 2011; 
Goossens et.al., 2012; Goossens et.al., 2014a; Goossens et.al., 2014b). In vele onderzoeken zijn dus de 
voordelen van spaced retrieval practice boven massed practice duidelijk aangetoond, zeker als werd 
gekeken naar het op de langere termijn onthouden (Cepeda et al., 2006; Dunlosky et al., 2013). 
Retrieval practice en spaced practice worden in onderzoek ook gecombineerd. Bij equally 
spaced retrieval practice, zijn de intervallen gelijk aan elkaar terwijl expanding retrieval practice een 
oefenvorm is waarbij de nieuw te leren informatie uit het geheugen wordt opgehaald met steeds groter 
wordende intervallen (Camp & de Bruin, 2013; Goossens et al., 2014a; Kang, Lindsey, Mozer & 
Pashler, 2014; Karpicke & Roediger, 2007). Landauer en Bjork (1978) waren de pioniers op het 
gebied van expanding retrieval practice. In hun experiment waarbij participanten voornamen en 
bijbehorende achternamen eenmalig moesten leren, werden in drie condities (massed, equally spaced 
en expanding spaced) drie pogingen gedaan om de achternaam bij de juiste voornaam te plaatsen. In 
de massed conditie was geen interval, in de equally spaced conditie werden de intervallen tussen de 
testen gelijk gehouden en bij de expanding retrieval practice conditie werd, na afname van de eerste 
test direct na de presentatie, het interval steeds verlengd. Zij zagen een significant voordeel voor 
expanding retrieval practice. Een argument dat werd gegeven voor de goede resultaten van expanding 
retrieval was dat de timing van afname van de eerste test optimaal moest zijn zodat direct een hoog 
succespercentage gehaald kon worden en het leren werd versterkt (Bjork & Bjork, 1992). Daarentegen 
redeneerden Landauer en Bjork (1978) dat na het succes van de eerste retrieval het verlengen van de 
tijd tussen de opvolgende testmomenten geen invloed zou hebben op de resultaten van de daarop 
volgende testen. Dit werd later bevestigd in het onderzoek van Karpicke en Roediger (2007).  
In dit onderzoek is gekozen voor een vergelijking tussen expanding retrieval practice en 
massed practice. Ten eerste omdat in de context van de klas massed practice nog veel wordt gebruikt 
bij het leren van woorden, en zeker in een vreemde taal (Hulstijn, 2012). En ten tweede omdat men 
tegenwoordig ook steeds meer ziet dat de te leren stof in een zo kort mogelijke tijd wordt aangeboden. 
Een voorbeeld hiervan is zomerschool (Pashler, Rohrer, Cepeda, & Carpenter, 2007). En ten derde 
omdat de beschreven literatuur duidelijk heeft gemaakt dat expanding retrieval practice veelal een 
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beter resultaat geeft dan equally spaced retrieval practice, wel afhankelijk van de intervallen die 
worden gebruikt.  
In de meeste studies over expanding retrieval practice worden korte intervallen gebruikt maar 
onder andere in de literatuurreview van Cepeda et. al. (2006) werd gezien dat bij de meeste studies 
intervallen van een dag of meer tussen de testen betere resultaten gaven dan een interval kleiner dan 
een dag. Een langere interval bleek te resulteren in betere opslag in het lange termijn geheugen. Omdat 
in dit onderzoek werd gekeken naar het effect op het leren van nieuwe woordenschat op de lange 
termijn werd voor de expanding retrieval practice conditie gekozen voor langere intervallen van één 
en twee dagen voor de tussentesten. De keuze in dit onderzoek voor het interval tussen de leersessie en 
de eerste test werd in beide condities drie minuten na de leersessie gepland waarbij uitgegaan is van 
het idee dat een hogere successcore behaald kan worden bij testen kort na de leersessie (Landauer & 
Bjork, 1978). 
Kang et al. (2014) stelden dat het, naast de langere intervallen, ook belangrijk is om herhaald 
te testen om te bevorderen dat het geleerde in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen. Ondanks 
dat zij in hun onderzoek naar het leren van vreemde woorden geen verschil vonden in resultaat bij 
expanding retrieval practice en equally spaced retrieval practice was het opvallend dat bij de 
tussentesten een hogere recall werd gevonden bij expanding retrieval practice. Hierbij werden 
intervallen gebruikt van langer dan een dag. Bovendien vonden zij het belangrijk om bij langere 
intervallen in de realistische setting van de klas niet alleen te focussen op de posttest maar ook te 
kijken naar wat onthouden wordt tussen de studiesessies door, omdat dit aangeeft wat de effectiviteit 
van de leersessie is. Dit was een interessant gegeven en de verwachting was dat in dit onderzoek dat 
ook bij expanding retrieval practice in vergelijking met massed practice een hogere recall op de 
tussentoetsen zou zijn ten gunste van expanding retrieval practice. 
Er is vervolgens naar de literatuur gekeken om tot een keuze te komen die aansloot bij in 
eerder onderzoek gehanteerde langere intervallen tussen de derde test en de eindtest. Roediger en 
Karpicke (2006) hanteerden een week als interval tussen studiefase en eindtest. Vlach, Sandhofer en 
Kornell, 2008 (zoals geciteerd in Sobel, Cepeda & Kapler, 2011) gaven eveneens in hun studie aan dat 
de eindtesten na een week plaatsvonden. Ook Goossens en collega’s (2012) hanteerden een interval 
van een week tussen de laatste leerfase en de eindtest.  
Niet bij alle onderzoeken werd feedback gegeven zoals dat in de klassen over het algemeen 
wel gebeurt. Feedback geven bij goede antwoorden is zinloos en feedback zou een negatief effect 
hebben op het onthouden op de langere termijn omdat dan minder moeite gedaan moest worden om 
het geleerde uit het geheugen op te halen (zie Pashler, Cepeda, Wixted, en Rohrer, 2005). Niet 
iedereen is het er dus over eens dat feedback altijd helpt bij het terughalen van correcte antwoorden. 
Maar omdat daarnaast ook is aangetoond dat feedback de effecten van retrieval practice verhoogt 
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(Roediger & Butler, 2011) werd in dit onderzoek bij alle leerlingen feedback gegeven. Dit ongeacht of 
het antwoord fout of goed antwoord was, omdat de feedback klassikaal werd gegeven. Leerlingen 
konden hiermee gemaakte fouten corrigeren zodat de correcte antwoorden in het geheugen konden 
worden opgeslagen. Feedback gaf in dit onderzoek dus een extra ondersteuning bij het correct 
onthouden van de Nederlandse woorden. 
Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of expanding retrieval practice een betere 
leerstrategie is dan massed practice om nieuwe woordenschat aan te leren bij kinderen in het primair 
onderwijs. Om dit te kunnen beantwoorden zijn massed practice en expanding retrieval practice 
vergeleken bij niet-Nederlandstalige kinderen van groep drie uit het primair onderwijs die nieuwe 
Nederlandse woorden moesten leren. De woorden die aangeleerd werden zijn gekozen uit 
woordenschatmethodes die veel gebruikt worden bij woordenschat onderwijs. De woorden werden in 
één sessie op diverse manieren aangeboden zoals het in de klassensetting vaak het geval is (zie Sobel, 
Cepeda & Kapler, 2010). In het within-subjects design dat is gebruikt kregen de deelnemers zowel 
nieuwe woorden aangeboden in een massed practice conditie als in een expanding retrieval practice 
conditie. In elke conditie werden acht woorden aangeboden. Het experiment duurde in totaal 14 dagen 
waarbij in de massed practice conditie direct na de leersessie drie oefentesten werden afgenomen en 
bij de expanding retrieval practice conditie werd de eerste oefentest direct afgenomen. Oefentest twee 
en drie volgden na een dag en twee dagen. In beide condities vond de posttest een week na oefentest 
drie plaats. Na elke oefentest werd feedback gegeven aan de hele groep, zoals veelal in klassen settings 
het geval is (Kang, McDermott & Roediger, 2007; Kang et al., 2014). De verwachting was dat bij de 
expanding retrieval practice conditie een hogere recall zou zijn bij de oefentesten (Kang et al., 2014) 
en de posttest dan in de massed practice conditie, omdat in de expanding retrieval conditie meer 
moeite gedaan moest worden om de woorden uit het geheugen op te halen (Pyc & Rawson, 2009).  
 
2. Methode  
 
Participanten  
Deze studie is uitgevoerd op het Kolegio Reina Beatrix, een openbare school voor Primair onderwijs 
gesitueerd op Bonaire. Deze school neemt leerlingen aan van alle gezindten en nationaliteiten en heeft 
ook te maken met een aanbod van leerlingen die op de overige scholen niet mee kunnen komen. De 
instructietaal is in de eerste vier groepen Papiaments en in de groepen 5 tot en met 8 wordt Nederlands 
als instructietaal gehanteerd. Omdat de progressie van het Nederlands niet snel genoeg gaat, wil men 
het Nederlands extra aandacht geven door de woordenschat in het Nederlands te vergroten. Er is door 
het bestuur van de school en de directie toestemming gegeven om het onderzoek naar leerstrategieën 
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die het onthouden van Nederlandse woorden kan bevorderen, uit te voeren in de groepen 3 van de 
school. 
 Er deden 59 proefpersonen mee (30 meisjes en 29 jongens) aan het onderzoek, verspreid over 
twee groepen. De gemiddelde leeftijd was 6.63 jaar (SD = 0.69). Deze twee groepen zijn uit drie 
bestaande groepen door de leraren samengesteld. Hierbij werd het aantal meisjes en jongens gelijk 
over de twee groepen is verdeeld en de leerlingen die uit Nederland kwamen en/of de thuistaal 
Nederlands was zijn ook in gelijke aantallen verdeeld over de twee groepen. De overige leerlingen 
spraken Spaans en Papiaments. 
 
Design en materialen 
Dit onderzoek is een within-subject design met één onafhankelijke variabele (oefenschema) met twee 
niveaus: expanding retrieval practice en massed retrieval practice. Het effect van het oefenschema 
wordt gemeten op de afhankelijke variabele, namelijk het aantal onthouden nieuwe Nederlandse 
woorden. In deze studie werd de spreiding van de oefenmomenten met nieuwe Nederlandse woorden 
gemanipuleerd. De spreiding bij de expanding retrieval practice conditie was drie minuten, een dag, 
twee dagen en een week. Bij de massed practice conditie werden de drie toetsen achter elkaar 
afgenomen, de posttoets werd een week na de derde toets afgenomen. Bij beide condities volgde 
feedback na de drie toetsen. Tijdens de leersessies werden de woorden uit Tabel 1 gepresenteerd.  
Omdat er voor deze doelgroep nog niet eerder materialen zijn ontwikkeld werd specifiek voor 
dit onderzoek materiaal ontworpen door de onderzoeker. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat 
de woorden niet bekend mochten zijn bij de leerlingen. Daarom zijn voor de manipulatie woorden 
gekozen uit de woordenlijsten van Taalactief groep 4 (Taal Actief, 2015) en van Taaljournaal groep 4 
(Taaljournaal, 2015). In totaal waren dit 16 onbekende en onderling niet gerelateerde woorden (zie 
Tabel 1). De woorden werden willekeurig verdeeld over twee lijsten, lijst A en lijst B. De 
moeilijkheidsgraad van de woorden werd bepaald door de jaargroep (in dit geval jaargroep 4) en door 
de plaatsing van de medeklinkers en klinkers. Een voorbeeld is dwerg (lijst A) en kalf (lijst B). Deze 
woorden vallen onder de categorie ‘wolk’ uit de woordenlijst en zijn MMKMM woorden (M = 
medeklinker en K = klinker. Er zijn voor beide lijsten woorden uit dezelfde categorieën gekozen zodat 
de lijsten gelijkwaardig waren. Er is gekozen voor zelfstandige naamwoorden met één lettergreep 
omdat de leerlingen in groep 3 nog met het aanvankelijk leesproces bezig zijn en de werkwoorden nog 
niet aangeboden krijgen. Omdat de kinderen nog onvoldoende konden lezen, werd met plaatjes 
gewerkt (zie Bijlage 1) die zijn uitvergroot. Deze plaatjes zijn (behalve bij de pre-test) als cue gebruikt 
bij de testen. Voor elk woord werd ook een zin (zie Bijlage 2) geformuleerd om het woord te 
verklaren. Dit gold ook voor het verhaaltje dat bij beide woordenlijsten werd geschreven (zie Bijlage 
3). Met het verhaaltje werden de woorden in een context geplaatst. Voor de testen zijn toetsbladen (zie 
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Bijlage 4) gemaakt. Voor de pre-test en de tussentesten werden toetsbladen met lijnen gemaakt. De 
pre-test was genummerd van 1 tot en met 16 en de tussentoetsen 1 tot en met 8. De leerlingen schreven 
hier de woorden op. Voor de posttest is een toetsblad ontwikkeld met plaatjes, waarbij het de 
bedoeling was dat het woord onder het plaatje werd geschreven. Er zijn ook scorelijsten gemaakt (zie 
Bijlage 5) om de resultaten van alle testen in te noteren. Om de tijd te vullen tussen de oefenmomenten 
in de massed conditie is gebruik gemaakt van een zelf ontworpen boekje met afleidingstaken die niet 
op taal of woordenschat gebaseerd waren (zie Bijlage 6). Dit om de kinderen op een ander onderwerp 
dan woordenschat te laten focussen. Deze afleidingstaken bestonden uit kleurplaten, cijferpuzzels, een 
zoek-de-verschillen taak en een doolhof.  
 
Tabel 1  
Woordenlijsten 
 Expanding retrieval practice  Massed practice 
 Woordcategorie Nederlands Papiaments Nederlands Papiaments Bron 
krant / mmkmm    slurf    trompa    staart    rabu TA 
schaap/mmkm    schort    babi    schat    tesoro TA 
poes/ mkm    mol    talpa    uil    palabrua TJ 
wolk/ mkmm    dwerg    inanu    kalf    bisé TJ 
feest/mkmm    sjaal    shal    zwaan    suan TA 
schaap/mmkm    schaap    karné    schurk    droga TJ 
jaar/mkm    laars    bota    kaart    mapa TA 
ei/ij    sein    seňal   dweil    fèila TJ 
Note: TA= Taal Actief;  TJ = Taaljournaal. De woorden in beide condities zijn gekozen op de samenstelling 
klinker/medeklinker, m = medeklinker, k = klinker 
 
Procedure 
Voor de start van het onderzoek is door alle ouders toestemming gegeven voor deelname van hun kind 
aan het onderzoek. Er is ook van te voren aan de leerlingen meegedeeld dat ze mee zouden doen aan 
een onderzoek en dat een nieuwe juffrouw nieuwe Nederlandse woorden zou aanleren. Het onderzoek 
is door de auteur uitgevoerd om bias te voorkomen bij de uitvoering van de instructie en afname van 
de toetsen. De uitvoering van het onderzoek vond frontaal plaats in de klas en omdat het technisch niet 
mogelijk was om meer dan 25 leerlingen gelijktijdig instructie te geven en te testen zijn er twee 
groepen gevormd. Volgens de planning moest het onderzoek twee weken duren. Omdat 13 kinderen 
tijdens de eerste testsessie ziek bleken te zijn werd een week later een tweede sessie (identiek aan de 
eerste) uitgevoerd om deze leerlingen alsnog mee te kunnen nemen in het onderzoek. Van deze 13 
leerlingen hebben zes leerlingen aan alle sessies meegedaan.  
Alle leerlingen kregen beide woordenlijsten aangeboden. Deze lijsten werden 
gecounterbalanced tussen de twee condities. Counterbalancing (zie Tabel 2) vond plaats tussen de 
groepen. Dat hield in dat alle leerlingen in groep 1 lijst A aangeboden kregen in de expanding retrieval 
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practice conditie en lijst B in de massed practice conditie. In groep 2 was dit andersom. De woorden 
in de lijst (bij de testen van beide condities werd dezelfde volgorde gehanteerd) werden bij zowel de 
tussentesten als de eindtesten in beide condities in willekeurige volgorde voorgelegd om te voorkomen 
dat de eerste en laatste woorden het beste onthouden werden, het primacy- en recency-effect 
(Cresswell, 2012). Voorafgaand aan de eerste leerfase werd een pre-test afgenomen. 
Pretest - De woorden in het Papiaments en in het Nederlands stonden op het bord. Deze 
werden uitgeveegd na leerfase 5 (zie Tabel 2). Hierbij werden de beide woordenlijsten in de eerste 
sessie in het Papiaments opgelezen. De leerlingen moesten de Nederlandse vertalingen opschrijven, als 
ze die kenden. Als ze deze niet wisten moesten ze een kruis zetten. De antwoorden werden genoteerd. 
De pre-test was bedoeld om na te gaan of de leerlingen de woorden al kenden. Alle testen werden 
gescoord op een 3-puntsschaal: 1= woord goed ingevuld; 2= woord goed maar fonetisch geschreven; 
3= woord fout of niet ingevuld. Fonetische antwoorden werden in de eindanalyse goed gerekend 
omdat het leerlingen van groep 3 betrof die nog aan het begin staan in het schrijf- en spellingsproces.  
Leerfases - In de eerste leerfase werd een verhaaltje waarin de woorden waren opgenomen, 
voorgelezen aan de leerlingen. In de volgende fase werd het verhaaltje nog een keer voorgelezen en 
werd er bij elk kernwoord gestopt en werd er een verklaring van het woord gegeven in een korte zin. 
In leerfase drie werd het verhaaltje weer voorgelezen en er werd opnieuw gestopt bij het kernwoord. 
De zin behorende bij het woord werd opnieuw gezegd. Tegelijkertijd werd een plaatje getoond dat 
betrekking had op het woord. In de vierde leerfase werden de woorden voorgelezen en werd het 
bijbehorende plaatje getoond. Na elk woord moesten de leerlingen het Nederlandse woord hardop 
nazeggen. In de vijfde en laatste leerfase werden de plaatjes getoond en het woord genoemd en 
moesten de leerlingen het woord weer nazeggen.  
Tussentesten - Alle tussentesten (in beide condities gelijk) werden in random volgorde 
afgenomen. Het plaatje van het woord werd getoond en de leerlingen moesten het woord in het 
Nederlands opschrijven. In de expanding retrieval practice conditie werd na de afleidingstaak van drie 
minuten de eerste test afgenomen. De tweede test werd na een dag afgenomen en de derde test na twee 
dagen. Bij de massed retrieval conditie werd ook de eerste test na de afleidingstaak afgenomen. De 
overige tussentesten werden direct daarna afgenomen. Er werd in beide condities feedback gegeven na 
alle testen omdat feedback de resultaten van de effecten van retrieval practice verhoogt. Leerlingen 
kunnen hiermee gemaakte fouten corrigeren zodat de goede antwoorden in het geheugen worden 
opgeslagen (Roediger & Butler, 2011). Feedback geeft dus een extra ondersteuning bij het correct 
onthouden van de woorden. 
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Tabel 2 
Schematische weergave tijdschema en procedure en counterbalancing 
 ERP startte op maandag week 1 
Groep 1 lijst A 
Groep 2 lijst B 
MP startte op donderdag week 1 
Groep 1 lijst B 
Groep 2 lijst A 
 
Pre-test Bestond uit een test waarbij alle nieuwe Nederlandse woorden 
moeten worden opgeschreven als het Papiaments-talige woord 
wordt genoemd 
Beide groepen maakten deze test voorafgaand aan het onderzoek. 
 
Studiefase 
 
 
 
 
Leerfase 
Introductie: Voorlezen woordparen Pap/Ned. (woorden in het 
Nederlands stonden op het bord). Werden uitgeveegd na leerfase 5. 
 
1. Voorlezen verhaaltje  
2. Voorlezen verhaaltje en kernwoorden verklaren in zin.  
3. Voorlezen verhaaltje en plaatjes laten zien en verklaring geven 
in zin. 
4. Woordenlijst voorlezen en bijbehorende plaatjes laten zien. 
Leerlingen zeggen de Nederlandse woorden na. 
5. Plaatjes tonen en woorden benoemen. Leerlingen zeggen na. 
6. Afleidingstaak (3 minuten) 
 
Test-fase Bestond uit het presenteren van 
het plaatje. Leerlingen moesten 
bijbehorend woord opschrijven.  
Elke trial werd at random 
aangeboden. Wel in dezelfde 
volgorde in de groepen 1 en 2. 
Na elke trial volgde feedback: 
de juiste oplossing werd 
getoond. 
 
Timing na studiefase: 
Oefening 1: meteen na 
afleidingstaak  
Oefening 2: 1 dag  
Oefening 3: 2 dagen  
 
Bestond uit het presenteren van 
het plaatje. Leerlingen moesten 
bijbehorend woord opschrijven. 
Elke trial werd at random 
aangeboden. Wel in dezelfde 
volgorde in de groepen 1 en 2. 
Na elke trial volgde feedback: 
de juiste oplossing werd 
getoond. 
 
Timing na studiefase: 
Oefening 1: meteen na 
afleidingstaak 
Oefening 2: meteen  
Oefening 3: meteen  
Posttest Alle woorden op werkblad met 
plaatjes waar de Nederlandse 
woorden ingevuld moesten 
worden.  
Leerlingen die klaar waren 
werkten uit het 
afleidingstaakboekje. 
 
Timing: 1 week na oefening 3 
Alle woorden op werkblad met 
plaatjes waar de Nederlandse 
woorden ingevuld moesten 
worden.  
Leerlingen die klaar waren 
werkten uit het 
afleidingstaakboekje. 
 
Timing: 1 week na oefening 3 
Note: ERP = expanding retrieval practice; MP = massed practice   
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Posttest - De posttest vond in beide condities één week na de laatste leerfase plaats. Om de 
testen in beide condities tegelijkertijd en één week na de laatste oefening af te kunnen nemen werden 
de sessies voor de massed retrieval practice conditie op de donderdag van de eerste week gestart. 
 
Data analyse 
Om de scores van de twee condities op de pre-test en op de posttest met elkaar te vergelijken werd een 
gepaarde t-toets gebruikt met als variabelen pre-test expanding retrieval practice versus pre-test 
massed practice en posttest expanding retrieval practice versus posttest massed practice. Er is voor 
deze toets gekozen omdat de pre-test een andere retrieval cue had dan de posttest. Bij de pre-test werd 
als retrieval cue het Papiaments-talige woord gebruikt en bij de overige testen was een plaatje de 
retrieval cue. Daarnaast werd voor de tussentoetsen een 3 x 2 Repeated Measures ANOVA gebruikt 
met retrieval moment (1, 2 en 3) en oefenschema (massed practice, expanding retrieval practice) als 
onafhankelijke variabelen. Met deze toets kon een eventueel verschil tussen de expanding retrieval 
practice conditie en de massed practice conditie duidelijk gemaakt worden in de tussentoetsen. Voor 
alle analyses werd een significantieniveau van α =.05 gehanteerd. 
  
 
3. Resultaten 
 
Van de oorspronkelijke onderzoeksgroep werden drie proefpersonen uitgesloten van het onderzoek 
omdat ze een speciaal onderwijs advies hadden. Omdat het noodzakelijk was dat de proefpersonen aan 
alle instructies en testen meededen zijn 11 proefpersonen niet meegenomen in de analyse omdat zij op 
één of meerdere test- of oefenmomenten afwezig waren. Van de proefpersonen die wel het hele 
onderzoek hebben doorlopen zijn er acht uitgefilterd in de analyses omdat zij op alle toetsen geen 
enkel woord goed gescoord hadden. Vijf Nederlandstalige proefpersonen zijn uitgesloten in de 
analyses. De reden hiervoor was dat het onderzoek bij Papiaments-talige leerlingen plaatsvond maar 
omdat de Nederlandstalige leerlingen in de klas zaten hebben ze wel meegedaan met de testen. Eén 
proefpersoon is uitgesloten omdat hij/zij bij de eerste test van de expanding retrieval practice conditie 
zeven goede woorden heeft overgeschreven van de proefpersoon die naast hem/haar zat. Het totaal 
aantal proefpersonen dat is meegenomen in de analyse is daardoor 31, waarvan 13 jongens en 18 
meisjes. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 6,68 jaar (SD = 0,75).  
Om de betrouwbaarheid van de scoring te waarborgen werden door de onderzoeker en een 
onafhankelijke persoon de resultaten van alle testen gescoord. Een fonetisch geschreven woord werd 
als goed beschouwd. De beoordelingen van de onderzoeker en de onafhankelijke scorer van 7 
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willekeurige participanten (21% van de totaalscores) zijn naast elkaar gelegd en hier werden geen 
verschillen in geconstateerd. 
 
Scores pre-test en posttest expanding retrieval practice versus massed practice 
Een gepaarde t-test liet zien dat er geen verschil was in gemiddelde score op de pre-test tussen de 
massed practice conditie en de expanding retrieval practice conditie: Mverschil = 1,21 en SDverschil = 
5,912, t(30) = 1,139, p = 0,264 (voor gemiddelden en SEM, zie figuur 1). Er mag dus van worden 
uitgegaan dat de beide groepen een gelijke kennis hadden wat betreft de Nederlandse woorden. Er was 
wel een significant verschil aanwezig tussen de gemiddelden van de beide condities op de posttest: 
Mverschil = 12,08 en SDverschil = 22,28, t(30) = 3,165, p = 0, 004, Cohen’s d = 0,42. Bij de post-testen was 
het gemiddelde aantal onthouden woorden in het voordeel van de expanding retrieval practice 
conditie ten opzichte van de massed retrieval practice conditie (zie Figuur 1).  
 
 
Figuur 1, Mean en SEM van expanding retrieval practice versus massed practice 
 
Verschil recall tussen toetsmomenten  
Een 3 x 2 Repeated Measures ANOVA met toetsmoment (1,2,3) en conditie (expanding retrieval 
practice versus massed retrieval practice) liet een hoofdeffect zien van toetsmoment, F(1,30) = 4,988, 
p = 0,01; MSE = 101,226; partial eta squared = 0,143. Dit geeft aan dat er een verschil in recall is 
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tussen de verschillende toetsmomenten. Na vergelijking van de toetsmomenten (1,2,3) met planned 
comparisons werd bij ophaalmomenten 1 en 2 geen significant verschil gevonden F(1, 30) = 0.018, p 
= 0,895, MSE = 71.573, partial eta squared = 0,001. Er was wel een significant verschil aanwezig 
tussen ophaalmomenten 1 en 3  F(1, 30 = 6,119, p = 0,019, MSE = 128,696, partial eta squared = 
0,169 en tussen ophaalmoment 2 en 3 F(1, 30) = 7,019, p = 0, 013, MSE = 103,411, partial eta 
squared = 0,190. Daarnaast was er een randsignificant hoofdeffect van conditie, F(1, 30) = 3,476,  p = 
0,072, MSE = 653,450, partial eta squared
  
= 0,104. Dit laat zien dat er verschil was tussen de condities 
op de scores op de tussentoetsen ten gunste van de expanding retrieval practice conditie. Ten slotte 
was er geen interactie-effect tussen conditie en toetsmoment, F(1, 30) = 0,292,  p = 0,748, MSE = 
123.796, partial eta squared
 
= 0,010. 
 
Post-hoc analyse  
Bij de pre- toetsen waren de scores in beide condities vrijwel gelijk. Het viel op dat bij de expanding 
retrieval practice conditie de Mean (zie Figuur 1) van de eerste test opvallend hoger was dan bij de 
massed practice conditie. Dat is vreemd, omdat voor beide condities de tijd tussen de leerfase en de 
eerste oefenfase identiek was. Wij hadden hier dus geen verschillen verwacht. Om toch een zuiver 
effect van de manipulatie te kunnen meten is in een post hoc analyse nagegaan of de recall bij de 
expanding retrieval practice conditie na het eerste toetsmoment meer groeide dan bij de massed 
practice conditie. Daarvoor is een 2 x 2 Repeated Measures Anova uitgevoerd met conditie 
(expanding retrieval practice versus massed retrieval practice) en toetsmoment (eerste tussentoets, 
eindtoets) als within-subject factoren. Deze analyse liet een hoofdeffect zien van toetsmoment, F(1,30) 
= 9,117, p = 0,005, MSE = 345,514,  partial eta squared = 0,233, waarbij de score op de posttest hoger 
was dan op de eerste tussentoets. Ook was er een significant hoofdeffect van conditie aanwezig, F(1, 
30) = 4,345, p = 0,046, MSE = 116,011, partial eta squared
 
= 0,127, waarbij de expanding retrieval 
practice conditie hoger scoorde dan de massed retrieval practice conditie. De cruciale analyse was die 
van de interactie, maar er werd geen interactie-effect tussen conditie en toetsmoment gevonden F(1, 
30) = 0,678, p = 0,417, MSE = 743,616, partial eta squared
 
= 0,22. De recall in de expanding retrieval 
practice conditie steeg dus niet sterker tussen eerste toetsmoment en posttest dan de recall in de 
massed retrieval practice conditie. 
 
4. Discussie 
 
In dit onderzoek stond de vraag centraal of expanding retrieval practice effect heeft op het leren van 
nieuwe woordenschat in het primair onderwijs. Om deze vraag te beantwoorden zijn twee deelvragen 
geformuleerd. Ten eerste: Is expanding retrieval practice een betere leerstrategie dan massed 
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practice? Ten tweede: Geeft expanding retrieval practice in vergelijking met massed practice een 
hogere recall op de tussentoetsen? De verwachting was hierbij dat bij de expanding retrieval practice 
conditie een beter resultaat behaald zou worden dan bij de massed practice conditie en dat expanding 
retrieval practice daarmee een positief effect zou hebben op het leren van nieuwe woordenschat. Als 
tweede werd ervan uit gegaan dat bij de tussentoetsen van de expanding retrieval practice conditie een 
hogere recall behaald zou worden dan in de massed practice conditie.  
           Na de eerste analyses bleek dat expanding retrieval practice een beter resultaat gaf dan massed 
practice met betrekking tot het op langere termijn (een week) onthouden van de nieuwe woorden, wat 
overeenkomt met wat in eerder onderzoek werd gevonden (Landauer & Bjork, 1978; Logan & Balota, 
2008; Toppino, 1993). Er was ook verschil in recall tussen de verschillende toetsmomenten (zie Figuur 
1). Landauer en Bjork (1978) vonden in hun experimenten een soortgelijk resultaat. Zij positioneerden 
hun eerste ophaalmoment, net als in dit onderzoek, vrijwel direct na de presentatie en bij de volgende 
ophaalmomenten werden de intervallen vergroot.  
In dit onderzoek werd in beide condities na een identieke leersessie en gelijke interval van drie 
minuten de eerste test afgenomen. Het zou logisch zijn dat deze scores, net als in de pre-test, op deze 
eerste test in beide condities niet veel van elkaar zouden verschillen omdat de instructie en de interval 
tot het aanbieden van de eerste test uniform was. Dit bleek niet het geval te zijn. Op de eerste toets in 
de expanding retrieval practice conditie werd beter gescoord dan in de massed practice conditie. Door 
de hoge score op de eerste toets leek bij de tweede toets van de expanding retrieval practice conditie 
een lichte daling te constateren in het aantal goede antwoorden. Dit werd door Karpicke en Roediger 
(2007) ook eenmalig geconstateerd in hun studie. Zij gaven aan dat een reden voor de hogere score op 
de eerste test van de expanding retrieval practice conditie kon zijn dat deze test na een kortere 
retentie-interval werd afgenomen. Dat is niet het geval in dit onderzoek waarbij de eerste testen in 
beide condities na eenzelfde interval werden afgenomen. Een verklaring voor de hoge recall bij de 
eerste toets van de expanding retrieval practice conditie in vergelijking met de eerste toets van de 
massed practice conditie in dit onderzoek kan zijn dat bij de massed practice conditie de instructie van 
de nieuwe woorden 10 minuten na de posttest van de expanding retrieval practice conditie werd 
gestart. Hierdoor kan de concentratie en of interesse van de leerlingen zijn afgenomen waardoor de 
resultaten in de massed practice conditie lager uitkwamen. Omdat de woorden, in beide condities op 
dezelfde manier werden aangeboden gaven de leerlingen aan dat ze de tweede sessie lessen saai 
vonden.  
Om te corrigeren voor de hogere score in de expanding retrieval practice conditie op de eerste 
tussentoets is een post-hoc analyse uitgevoerd, waarin de scores op de eerste tussentoets en de posttest 
zijn vergeleken. De score op de eerste tussentoets functioneert hierdoor als baseline. Hieruit bleek dat 
het verschil tussen de condities op de posttest verdween. In de meeste onderzoeken laat een spaced 
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conditie beter resultaat zien dan een massed conditie (Cepeda et al., 2006; Dunlosky et al., 2013; 
Goossens et al., 2012) maar in dit onderzoek kon door de hoge score op de eerste tussentoets niet 
geconcludeerd worden dat expanding retrieval practice superieur was aan massed practice. 
De tweede vraag in dit onderzoek was of bij de expanding retrieval practice conditie een 
hogere recall zou zijn bij de tussentesten dan in de massed practice conditie waarbij verondersteld 
werd dat de expanding retrieval conditie hoger zou scoren (Kang et al., 2014). Er was ook een 
randsignificant verschil met een medium effectgrootte tussen de condities waarbij in de expanding 
retrieval practice conditie beter werd gescoord, maar dit verschil tussen de condities zou mogelijk ook 
veroorzaakt kunnen zijn door de hoge score op de eerste tussentest van de expanding retrieval practice 
conditie.  
Als we kijken naar de analyses van de posttest, dan wordt een positief effect gevonden van 
expanding retrieval practice boven massed practice, doch er mag en kan op basis van de 
gecorrigeerde analyses uiteindelijk niet geconcludeerd worden dat expanding retrieval practice in dit 
onderzoek een meer effectieve leerstrategie is dan massed practice als het gaat om kennisretentie op 
de langere termijn (in dit onderzoek een termijn van een week). De centrale vraag “Heeft expanding 
retrieval practice effect op het leren van nieuwe woordenschat in het primair onderwijs?” kan 
hiermee, na de correctie, dus niet positief worden beantwoord.  
Ondanks deze bevinding laat onderzoek veelal zien dat expanding retrieval practice een 
efficiënte manier is om nieuwe informatie te leren (Camp & de Bruin 2013; Roediger & Butler, 2011). 
Omdat een goede woordenschat belangrijk voor de gehele schoolloopbaan (Van Hartingsveldt & 
Verhallen, 2006) is het zinvol om verder onderzoek naar deze leerstrategie te doen. 
 
Beperkingen van dit onderzoek 
De belangrijkste beperking van dit onderzoek was dat bij de massed practice conditie de instructie van 
de nieuwe woorden vrij snel na de posttest van de expanding retrieval conditie werd gestart. De 
leerlingen gaven aan dat ze geen zin hadden in weer nieuwe woordjes leren en mogelijk was de 
aandacht voor de leersessie daarom minder en daarmee ook de recall op de testen. Een tweede 
beperking was dat het onderzoek twee keer uitgevoerd werd omdat een deel van de leerlingen (13) 
ziek was. Zij zijn een week later onderzocht zowel in de expanding retrieval practice conditie. Als in 
de massed practice conditie. De condities zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden, maar mogelijk hebben 
er toch externe factoren een rol kunnen spelen zoals het uit de groep gehaald worden terwijl de andere 
leerlingen gingen lezen of werden voorgelezen. Daarnaast waren de leerlingen van deze 
onderzoeksgroep gedurende het onderzoek verdeeld over andere groepen omdat de leerkracht 
langdurig ziek was.  Dit gaf onrust en daardoor mogelijk concentratie verlies bij deze leerlingen. 
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Aanbevelingen 
Om leerachterstanden door een te geringe woordenschat te voorkomen is onderzoek naar de beste 
strategie voor het aanleren van woorden erg belangrijk (Biemiller & Boote, 2006; Goossens et al., 
2014b; Van Hartingsveldt & Verhallen, 2006). Hoewel in dit onderzoek het voordeel voor expanding 
retrieval practice boven massed practice niet gevonden is, is in vele bestaande onderzoeken duidelijk 
geworden dat expanding retrieval practice superieur is aan massed practice (Cepeda et al., 2006; 
Dunlosky et al., 2013). Ondanks de positieve resultaten van expanding retrieval practice bij het leren 
van teksten en woorden en de empirische ondersteuning voor deze methode (Karpicke & Roediger, 
2007; Karpicke & Roediger, 2010; Küpper-Tetzel, 2014) ontbreekt toch nog een consensus over welke 
spreiding tot de beste resultaten leidt (Karpicke & Roediger, 2007; Karpicke & Roediger, 2010). Het is 
ook nog niet duidelijk hoe de link tussen de theorie en praktijk gelegd moet worden, zodat men in de 
klas ook voordeel kan hebben van de leerstrategie expanding retrieval practice (Fritz et al., 2007; 
Küpper-Tetzel, 2014). Daarom is vervolgonderzoek naar het inzetten van expanding retrieval practice 
als leerstrategie, rekening houdend met de beperkingen van dit huidige onderzoek, op grotere schaal 
en zoveel mogelijk in de klassensetting aan te bevelen. Bij onderzoek op grotere schaal bij meerdere 
scholen en leeftijdsgroepen kunnen de resultaten gegeneraliseerd worden naar meerdere 
leeftijdsgroepen. Daarnaast zou onderzoek in de klassensetting bij kunnen dragen aan het in elkaar 
over te laten vloeien van theorie en praktijk en zeker als leraren worden betrokken bij het onderzoek. 
Leraren weten waar de leerlingen behoefte aan hebben, waar de aandachts- en knelpunten liggen en zij 
kennen de methoden waar mee wordt gewerkt. Zo kan mogelijk een link worden gelegd tussen theorie 
en praktijk. Om beter aan te passen aan klassenpraktijk zouden de woorden mogelijk via de computer 
of de tablet aangeboden kunnen worden zodat de leerlingen in hun eigen tempo het programma 
kunnen volgen en alleen feedback krijgen op de gemaakte fouten. Dit past ook beter in de huidige 
setting van het onderwijs waarbij leerlingen op hun eigen niveau en tempo leren. Interessant om ook 
mee te nemen in een vervolgonderzoek is de vraag of de verschillen tussen expanding retrieval 
practice en massed practice toenemen als er meerdere testen met toenemende intervallen en over een 
langere periode zouden volgen, in plaats van drie tussentesten en één eindtest.  
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Bijlage 1. Plaatjes bij de woorden 
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Bijlage 2. Zinnen bij de woorden 
 
slurf Een slurf is de neus van een 
olifant 
staart Een staart zit aan de achterkant van 
een vis of een ander dier 
mol Een mol is een dier dat onder de 
grond leeft 
uil Een uil is een vogel en een wijs dier 
schort Een schort is een kledingstuk dat 
je aandoet als je niet wilt dat je 
kleren vies worden 
schat Een schat zit vaak in een schatkist 
en bestaat vaak uit dure gouden 
voorwerpen, edelstenen en geld 
dwerg Een dwerg is een klein mensje die 
in sprookjes voorkomen 
kalf Een kalf is een jonge koe 
sjaal Een sjaal is een doek die je om je 
nek doet om warm te blijven 
zwaan Een zwaan is een zwemvogel 
schaap Een schaap is een dier dat op een 
boerderij woont. Van de vacht 
wordt wol gemaakt 
schurk Een schurk is iemand die zich niet 
aan de regels houdt en niet eerlijk is 
laars Een laars is een hoge schoen  kaart Op een kaart kan je zien waar je 
naar toe moet 
sein Een sein waarschuwt je of je moet 
stoppen of door mag gaan bij een 
spoorwegovergang 
dweil Een dweil is een doek die je op een 
bezem bindt en waar je de vloer 
mee kan schoonmaken 
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Bijlage 3. Verhaaltjes bij de woorden 
 
Verhaaltje woordenlijst A 
Jennifer gaat naar school. Het is koud en nog heel vroeg. Als ze buiten komt ziet ze dat er een 
hoop zand voor de schuur ligt. Daar heeft een mol gegraven. Jennifer loopt er naar toe en kijkt naar de 
hoop zand. Het lijkt wel een berg voor een dwerg. Nu kijkt ze naar boven. De lucht ziet er donker uit 
en het wordt steeds kouder. Ze heeft gelukkig haar sjaal bij zich. Die doet ze om haar nek. Op haar 
sjaal staat een schaap. Haar mama heeft de sjaal gemaakt. Ze loopt gauw verder. Het gaat heel hard 
regenen en Jennifer stapt in een plas. Jakkes, haar voet wordt nat. Ze kijkt naar beneden en ziet dat 
haar laars stuk is. Brrrr… het wordt steeds kouder. Gauw doorlopen dan maar. Ze moet over het spoor. 
Nee toch….het sein staat op rood dus ze moet wachten tot de trein voorbij is. Gelukkig duurt het niet 
zo lang en kan ze doorlopen. Op school is het lekker warm. Na schooltijd gaat Jennifer weer naar huis. 
Thuis is het ook lekker warm en gezellig. Mama is net klaar met koken en doet haar schort af. Ze gaat 
een verhaaltje voorlezen. Jennifer vindt dat altijd leuk. En weet je wat mama altijd zegt aan het eind 
van een verhaaltje? Toen kwam er een olifant met een grote snuit en die blies het verhaaltje uit. 
Maar… eigenlijk doet de olifant dat met zijn slurf toch? 
 
Verhaaltje woordenlijst B 
 
Jerome zit aan het ontbijt. Jerome kijkt naar buiten. Het is zaterdag en hoeft niet naar school. Hij wil 
lekker naar buiten, naar de kinderboerderij. Jerome houdt van dieren. Jerome doet zijn jas aan en gaat 
op stap. Hij hoort in de verte een uil roepen. Oehoe…oehoe! Dat klinkt best eng! 
Bij de ingang van de kinderboerderij hangt een grote kaart waarop je kunt zien waar je heen moet. Dat 
is gemakkelijk. Jerome hoeft er niet meer op te kijken want hij weet de weg. Bij de kinderboerderij 
hebben ze veel dieren. Jerome houdt ervan om ze te aaien. Hij vindt Baka, dat is een kalf, het liefste 
dier om te aaien. Ze is lekker zacht en heeft mooie ogen. Ze hebben ook veel eenden en één zwaan.  
Er staat een groot hek om de kinderboerderij want er kwam een keer een grote schurk die wilde een 
geit stelen. Gelukkig is dat niet gelukt want hij struikelde over een dweil en had een grote bult op zijn 
hoofd. Eigen schuld, dikke bult. Na het bezoek aan de kinderboerderij gaat Jerome weer naar huis. Hij 
heeft net een boek uit over een walvis met een grote staart. Moby Dick heette de walvis. Jammer dat 
het boek uit is. Maar Jerome heeft een nieuw boek gevonden in de bibliotheek. Dat gaat over piraten 
die een schat gaan verbergen. Spannend hoor! 
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Bijlage 4. Toetsbladen 
PRE-TEST 
Naam:                            # 
 
Schrijf het woordje op  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Tussentest Lijst A /B Test 1 / 2/ 3  
Naam:                            # 
 
Schrijf het woordje op  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
30 
 
Eindtest 
Schrijf het goede woordje onder het 
plaatjes 
Naam: 
# 
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Bijlage 5. Scorelijsten toetsen (per leerling) 
 
# leerling:  J / M Groep 1 / 2 
 
      
 
Voor alle scores geldt:  
1= woord goed ingevuld 
2= woord goed maar fonetisch geschreven 
3= woord fout of niet ingevuld 
 
Data 
testen 
     Data 
testen 
     
Lijst A 
 
Score testen  Lijst B Score testen 
woord 
 
pre 1 2 3 eind woord pre 1 2 3 eind 
slurf 
 
 
 
 
    staart      
schort 
 
 
 
 
    schat      
mol  
 
 
    uil      
dwerg  
 
 
    kalf      
sjaal  
 
 
    zwaan      
schaap  
 
 
    schurk      
laars  
 
 
    kaart      
sein  
 
 
    dweil      
Bijzonderheden: 
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Bijlage 6. Boekje afleidingstaak 
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